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Voy a tratar de explicar, en lo que sigue, algunos conceptos que pueden 
resultar útiles para la lectura de mis «Consideraciones semánticas en torno a un 
soneto de Unamuno»1. Se trata de una serie de lugares comunes que a veces no 
resultan tan comunes como uno quisiera. Me refiero a nociones muy «baquetea 
das» en la rutina académica, como son las de significante y significado, forma y 
sustancia, rasgo denotativo y rasgo connotativo, significado, significación, referente, inter 
pretación, etc. Son términos habituales en los manuales y en las clases de lingüís 
tica, pero no por ello debidamente tenidos en cuenta con la circunspección que se 
debe. Vayamos, pues, por partes. 
SIGNIFICANTE, SIGNIFICADO Y SIGNIFICACIÓN 
Significante y significado son términos que se repiten innecesariamente hasta 
la saciedad. Se afianzaron en la lingüística con Saussure, que redujo la lengua a la 
función que resulta de la relación entre esas dos «caras» del signo. Yo no estoy en 
contra de Saussure, pero prefiero hablar de significación que de significado, por lo 
que diré más adelante. Hecha esta salvedad, creo que se puede decir, con el 
maestro, que no hay significado-significación sin significante, de la misma manera 
1 En Analecía Malacitana, Anejo XXIV, Universidad de Málaga, 1999, pp. 95-152. 



















